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2 结果 
两组临床疗效比较见表 1。 
表 1  治疗组与对照组临床疗效比较(例) 
组别 n 痊愈 显效 有效 无效 总有效率 
治疗组 40 14 19 3 4 82.5% 
对照组 40 6 12 9 13 45% 
注：P<0.01 
从表 1中可以看出，治疗组治愈 14例，治愈率为 35%，总有
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处方：生地 12g、熟地 30g、当归 9g、白芍 9g、川芎 9g、首
乌 30g、女贞子 9g、旱莲草 9g、桑椹子 9g、枸杞 9g、磁石 24g
（先煎）、川乌 6g（先煎）、防风 6g、僵蚕 6g、胆南星 6g、葛
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